絵本における絵と文の関係 : 西郷文芸学「視点論」からの考察 by 村尾 聡
絵
本
に
お
け
る
絵
と
文
の
関
係
―
―
西
郷
文
芸
学
「
視
点
論
」
か
ら
の
考
察
―
―
村　
尾　
　
　
聡
は
じ
め
に
　
『
幼
稚
園
教
育
要
領
』（
平
成
二
九
年
告
示
）
に
よ
る
と
、「
第
１
章　
総
則　
第
２　
幼
稚
園
教
育
に
お
い
て
育
み
た
い
資
質
・
能
力
及
び
『
幼
児
期
の
終
わ
り
ま
で
に
育
っ
て
ほ
し
い
姿
』」
に
お
い
て
「
先
生
や
友
達
と
心
を
通
わ
せ
る
中
で
、
絵
本
や
物
語
に
親
し
み
な
が
ら
、
豊
か
な
言
葉
や
表
現
を
身
に
付
け
、
経
験
し
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
な
ど
を
言
葉
で
伝
え
た
り
、
相
手
の
話
を
注
意
し
て
聞
い
た
り
し
、
言
葉
に
よ
る
伝
え
合
い
を
楽
し
む
よ
う
に
な
る
」
と
あ
り
、『
保
育
所
保
育
指
針
』（
平
成
二
九
年
告
示
）
で
も
、「
第
１
章　
総
則　
４　
幼
児
教
育
を
行
う
施
設
と
し
て
共
有
す
べ
き
事
項　
（
２
）
幼
児
期
の
終
わ
り
ま
で
に
育
っ
て
ほ
し
い
姿
」
に
お
い
て
、「
保
育
士
等
や
友
達
と
心
を
通
わ
せ
る
中
で
、
絵
本
や
物
語
な
ど
に
親
し
み
な
が
ら
、
豊
か
な
言
葉
や
表
現
を
身
に
付
け
、
経
験
し
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
な
ど
を
言
葉
で
伝
え
た
り
、
相
手
の
話
を
注
意
し
て
聞
い
た
り
し
、
言
葉
に
よ
る
伝
え
合
い
を
楽
し
む
よ
う
に
な
る
」（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）
と
あ
る
。『
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
教
育
・
保
育
要
領
』（
平
成
二
九
年
告
示
）
に
も
、
同
様
の
記
述
が
あ
る
。
　
『
幼
稚
園
教
育
要
領
』
等
の
考
え
方
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
幼
児
期
の
子
ど
も
達
の
言
語
発
達
に
お
い
て
絵
本
の
果
た
す
役
割
は
重
要
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
本
論
文
は
、絵
本
指
導
に
お
け
る
「
絵
と
文
」
の
関
係
を
西
郷
文
芸
学
に
お
け
る
視
点
論
の
観
点
か
ら
分
析
し
、
絵
と
文
の
関
係
性
に
お
け
る
読
者
の
イ
メ
ー
ジ
体
験
の
あ
り
方
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
　
西
郷
文
芸
学
で
は
、絵
本
は
「
も
の
ご
と
絵
本
」（
知
識
絵
本
）
と
「
も
の
が
た
り
絵
本
」（
文
芸
絵
本
）の
二
つ
の
種
類
が
あ
る
と
分
類
す
る
が（
西
郷
一
九
八
五
、一
ペ
ー
ジ
）、本
論
文
は
「
も
の
が
た
り
絵
本
（
文
芸
絵
本
）」
を
対
象
と
す
る
。
　
考
察
の
方
法
と
し
て
は
、
ま
ず
西
郷
文
芸
学
に
お
け
る
視
点
論
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
視
点
論
を
も
と
に
し
て
絵
本
に
お
け
る
絵
と
文
の
関
係
を
分
析
し
類
型
化
す
る
。
最
後
に
、
類
型
化
さ
れ
た
絵
と
文
の
関
係
を
ふ
ま
え
、
絵
本
を
読
む
こ
と
に
お
け
る
読
者
の
イ
メ
ー
ジ
体
験
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。
一　
西
郷
文
芸
学
に
お
け
る
視
点
論
　
西
郷
文
芸
学
と
は
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
二
〇
一
〇
年
代
に
か
け
て
、
文
芸
学
者
の
西
郷
竹
彦
が
打
ち
立
て
た
文
学
教
育
に
関
す
る
理
論
で
あ
る
。
西
郷
文
芸
学
は
、
文
学
作
品
を
分
析
・
解
釈
す
る
理
論
で
あ
り
、
そ
の
理
－ 1－
論
を
使
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
文
学
教
育
を
行
う
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
文
学
教
育
論
で
も
あ
る
。
　
そ
の
理
論
は
「
視
点
論
」「
形
象
論
」「
人
物
論
」「
構
造
論
」「
表
現
論
」
「
主
題
論
」「
思
想
論
」「
象
徴
論
」「
虚
構
論
」「
典
型
論
」
な
ど
の
各
論
が
相
互
に
関
連
し
た
体
系
を
な
し
て
い
る（
西
郷
一
九
九
一
、三
〜
六
ペ
ー
ジ
）。
　
「
視
点
論
」
と
は
、
西
郷
文
芸
学
に
お
け
る
理
論
体
系
の
根
幹
を
成
す
理
論
で
あ
る
。「
視
点
」
と
は
、
文
学
作
品
を
構
造
的
に
分
析
し
て
い
こ
う
と
す
る
文
学
研
究
で
あ
る
ロ
シ
ア
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
や
そ
の
流
れ
を
く
む
ナ
ラ
ト
ロ
ジ
ー
の
概
念
の
一
つ
で
あ
り
、
物
語
を
「
誰
が
見
て
」「
誰
が
語
る
の
か
」
と
い
う
、
い
わ
ゆ
る
「
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
perspective
」
の
問
題
で
あ
る
（
橋
本
二
〇
一
九
、一
七
一
ペ
ー
ジ
、
一
八
〇
ペ
ー
ジ
）。
　
西
郷
文
芸
学
で
は
、
絵
本
を
含
む
文
学
作
品
に
お
け
る
「
視
点
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
西
郷
二
〇
一
二
、二
六
〜
二
七
ペ
ー
ジ
）。
　
す
べ
て
の
文
芸
作
品
は
、
①
だ
れ
の
目
か
ら
描
い
て
あ
る
か
、
②
ど
こ
か
ら
描
い
て
あ
る
か
、
と
い
う
視
点
が
あ
り
ま
す
。
　
話
者
（
語
り
手
）
は
い
つ
で
も
人
物
を
わ
き
か
ら
《
外
の
目
》
で
見
て
語
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
時
に
は
あ
る
登
場
人
物
の
目
と
心
で
、《
内
の
目
》
で
見
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ど
の
程
度
の
重
な
り
方
が
あ
る
か
で
、
①
〜
の
側
か
ら
、
②
〜
に
寄
り
添
う
、
③
〜
に
重
な
る
、
と
い
う
違
い
が
あ
り
ま
す
。
　
話
者
（
語
り
手
）
が
《
内
の
目
》
で
見
て
語
る
ほ
う
の
人
物
を
視
点
人
物
と
言
い
ま
す
。
見
ら
れ
る
ほ
う
の
人
物
を
対
象
人
物
と
言
い
ま
す
。（
中
略
）
　
《
内
の
目
》
で
視
点
人
物
と
同
じ
気
持
ち
に
な
っ
た
読
み
を
《
同
化
体
験
》
と
言
い
ま
す
。《
外
の
目
》
で
視
点
人
物
も
対
象
人
物
も
評
価
す
る
読
み
を《
異
化
体
験
》と
言
い
ま
す
。《
同
化
体
験
》と《
異
化
体
験
》を
な
い
ま
ぜ
に
し
た
読
み
を《
共
体
験
》と
言
い
ま
す
。《
共
体
験
》
で
、
よ
り
切
実
な
深
い
読
み
が
で
き
ま
す
。（
中
略
）
　
足
立
悦
男
は
、西
郷
文
芸
学
の
視
点
論
（
以
下
「
西
郷
視
点
論
」
と
略
）
は
、
Ｍ
・
Ｈ
・
ア
ブ
ラ
ム
ス
ら
「
外
国
の
文
学
理
論
の
翻
訳
で
あ
っ
た
、
分
析
批
評
の
影
響
を
う
け
て
い
た
」
と
し
、
視
点
の
分
類
を
「
一
人
称
の
視
点
」「
三
人
称
限
定
の
視
点
」「
三
人
称
客
観
の
視
点
」
と
い
う
概
念
に
分
類
し
「
新
た
に
『
内
か
ら
の
視
点
』『
外
か
ら
の
視
点
』
と
い
う
二
つ
の
視
点
論
に
整
理
し
、
そ
の
後
『
内
の
眼
』『
外
の
眼
』
を
へ
て
、〈
内
の
目
〉〈
外
の
目
〉
と
い
う
平
明
な
視
点
用
語
に
決
定
さ
れ
た
」
と
分
析
し
て
い
る
（
足
立
一
九
九
九
、一
〇
三
〜
一
〇
四
ペ
ー
ジ
）。
　
分
析
批
評
で
は
、文
学
作
品
の
視
点
を
「
一
人
称
視
点
」「
三
人
称
視
点
」
に
分
類
し
、「
三
人
称
視
点
」
は
、さ
ら
に
「
限
定
視
点
」「
客
観
視
点
」「
全
知
視
点
」
に
分
類
す
る
。
　
「
一
人
称
視
点
」
は
、
過
去
の
自
分
（
語
り
手
）
の
出
来
事
を
、
自
分
が
語
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。「
わ
た
し
は
…
…
し
た
」と
語
る
の
で
、「
一
人
称
視
点
」
と
呼
称
さ
れ
る
。「
三
人
称
視
点
」
は
、「
語
り
手
」
が
、
い
わ
ゆ
る
第
三
者
の
「
彼
、
彼
女
」
の
出
来
事
を
語
る
場
合
で
あ
る
。「
彼
は
…
…
し
た
」「
彼
女
は
…
…
し
た
」
と
語
る
の
で
、「
三
人
称
視
点
」
と
－ 2－
呼
称
さ
れ
る
。
　
「
三
人
称
視
点
」
は
「
彼
、
彼
女
」
の
出
来
事
を
「
客
観
的
に
語
る
」
場
合
と
、
あ
る
特
定
の
登
場
人
物
の
内
面
を
語
る
場
合
、
そ
し
て
全
て
の
登
場
人
物
の
内
面
を
語
る
場
合
に
分
類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
三
人
称
客
観
視
点
」、「
三
人
称
限
定
視
点
」、「
三
人
称
全
知
視
点
」
と
呼
称
さ
れ
て
い
る
。
二　
分
析
批
評
と
西
郷
視
点
論
　
分
析
批
評
に
お
け
る
視
点
論
と
西
郷
視
点
論
の
共
通
点
と
相
違
点
を
こ
こ
で
も
う
一
度
整
理
し
た
い
。
　
西
郷
文
芸
学
に
お
け
る
「
内
の
目
」
と
は
、
分
析
批
評
に
お
け
る
「
三
人
称
限
定
視
点
」
と
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
三
人
称
限
定
視
点
」
は
、「
語
り
手
」
が
、
作
品
の
中
の
あ
る
特
定
の
登
場
人
物
の
内
面
を
語
る
場
合
で
あ
り
、西
郷
文
芸
学
に
お
け
る
「
内
の
目
」
概
念
も
、「
語
り
手
」
が
、
作
品
の
中
の
あ
る
特
定
の
登
場
人
物
の
内
面
を
語
る
。
つ
ま
り
「
語
り
手
」
が
あ
る
登
場
人
物
の
「
身
に
な
っ
て
」
あ
る
い
は
、
登
場
人
物
と
「
重
な
っ
て
」
語
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
ま
た
、「
三
人
称
全
知
視
点
」
も
、
全
て
の
登
場
人
物
の
内
面
を
語
る
も
の
で
あ
り
、
西
郷
文
芸
学
の
用
語
を
使
え
ば
、「
語
り
手
」
が
全
て
の
登
場
人
物
の
「
内
の
目
」
で
語
る
こ
と
に
な
る
。
　
そ
し
て
、「
三
人
称
客
観
視
点
」
は
、西
郷
視
点
論
で
い
う
と
こ
ろ
の
「
外
の
目
」
の
概
念
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
語
り
手
」
が
、
作
品
の
中
に
登
場
す
る
人
物
の
内
面
を
語
ら
ず
に
、
い
わ
ゆ
る
「
外
か
ら
」、
客
観
的
に
語
る
か
ら
で
あ
る
。
　
最
後
に
、
分
析
批
評
に
お
け
る
「
一
人
称
視
点
」
と
西
郷
視
点
論
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
分
析
批
評
に
お
け
る
「
一
人
称
視
点
」
は
、「
過
去
の
自
分
の
出
来
事
を
、
現
在
の
自
分
が
語
る
」
こ
と
で
あ
り
、
西
郷
視
点
論
に
当
て
は
め
て
考
え
る
と
、「
過
去
の
自
分
・
わ
た
し
」
は
、
作
品
に
お
け
る
登
場
人
物
で
あ
り
、
そ
の
過
去
の
自
分
・
わ
た
し
の
出
来
事
を
語
る
と
こ
ろ
の
「
現
在
の
自
分
・
わ
た
し
」
は
「
語
り
手
」
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、「
現
在
の
自
分
＝
語
り
手
」
が
、「
過
去
の
自
分
の
内
の
目
」
で
語
る
と
い
う
構
造
に
な
る
。
し
か
し
、「
過
去
の
自
分
の
出
来
事
」
を
客
観
的
に
語
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、こ
の
場
合
「
現
在
の
自
分
＝
語
り
手
」
が
、「
過
去
の
自
分
の
出
来
事
」
を
「
外
の
目
」
で
語
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
。
　
西
郷
視
点
論
は
、分
析
批
評
に
お
け
る
視
点
論
を
「
内
の
目
」「
外
の
目
」
と
い
う
概
念
装
置
を
使
っ
て
、
再
構
成
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、「
語
り
手
の
外
の
目
」
が
、
あ
る
特
定
の
登
場
人
物
の
「
内
の
目
」
で
語
ら
れ
る
場
合
、「
側
か
ら
」「
寄
り
添
う
」「
重
な
る
」
と
い
う
風
に
、
内
面
を
語
る
「
レ
ベ
ル
」
に
よ
っ
て
、
段
階
的
、
動
的
に
分
析
す
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
三　
文
の
「
視
点
」
と
絵
の
「
視
点
」
　
文
学
作
品
に
「
視
点
」
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
前
節
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
絵
に
も
「
視
点
」
は
存
在
す
る
。
絵
に
お
け
る
人
物
と
人
物
の
関
係
を
「
ど
ち
ら
側
か
ら
」「
ど
の
角
度
で
」
描
く
の
か
に
よ
っ
て
、
絵
－ 3－
を
鑑
賞
す
る
人
の
イ
メ
ー
ジ
体
験
は
違
っ
て
く
る
。
絵
に
お
け
る「
視
点
」
は
、
た
だ
の
遠
近
法
で
は
な
く
、
文
学
作
品
の
「
視
点
」
と
同
様
に
「
空
間
的
・
心
理
的
・
意
味
的
」
な
も
の
（
西
郷
一
九
九
一
、一
八
二
〜
一
八
三
ペ
ー
ジ
）
と
い
え
る
。
　
文
学
作
品
に
お
い
て
、
語
り
手
が
あ
る
登
場
人
物
の
「
側
か
ら
・
寄
り
添
い
・
重
な
っ
て
」
語
る
、
つ
ま
り
語
り
手
の
「
外
の
目
」
と
あ
る
人
物
の
「
内
の
目
」
が
重
な
る
場
合
（
こ
の
場
合
、
語
り
手
の
「
外
の
目
」
が
重
な
る
人
物
を
「
視
点
人
物
」
と
呼
称
す
る
）、「
見
て
い
る
方
」
は
、「
視
点
人
物
」
で
あ
り
、「
見
ら
れ
て
い
る
方
」
は
「
対
象
人
物
」
と
い
う
。
西
郷
文
芸
学
で
は
、「
視
点
人
物
」
の
気
持
ち
は
よ
く
わ
か
る
が
、「
対
象
人
物
」
の
気
持
ち
は
憶
測
す
る
以
外
に
な
い
と
分
析
す
る
。
こ
れ
は
、
人
物
と
人
物
の
「
遠
近
法
」
の
問
題
で
あ
り
、「
空
間
的
」
な
問
題
で
あ
る
。
　
そ
し
て
、「
視
点
人
物
」
が
見
聞
き
し
て
感
じ
た
こ
と
を
、
そ
の
「
視
点
人
物
」
に
「
寄
り
添
い
・
重
な
っ
て
い
る
」
語
り
手
が
語
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
語
り
は
視
点
人
物
自
身
の
認
識
・
評
価
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
心
理
的
」
な
の
で
あ
る
。
　
さ
ら
に
、「
な
ぜ
他
な
ら
ぬ
、
あ
る
特
定
の
そ
の
人
物
を
視
点
人
物
に
し
た
の
か
」
は
、
作
品
の
テ
ー
マ
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
「
意
味
的
」
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
　
絵
画
表
現
に
お
い
て
も
、
絵
を
描
く
表
現
者
か
ら
見
て
、
近
い
も
の
は
大
き
く
、
細
か
く
表
現
し
、
遠
く
の
も
の
は
小
さ
く
表
現
す
る
。
こ
れ
は
「
視
点
」
に
お
け
る
遠
近
法
（
空
間
的
表
現
）
で
あ
る
。
ま
た
、
あ
る
人
物
を
「
手
前
に
」
描
き
、
一
方
の
人
物
を
「
向
こ
う
側
」
に
描
く
と
い
う
こ
と
は
、「
手
前
の
」
人
物
の
「
側
か
ら
・
寄
り
添
っ
て
」
ま
た
は
「
重
な
っ
て
」
表
現
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
視
点
」
に
お
け
る
「
心
理
的
表
現
」
と
い
え
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
「
視
点
」
で
描
く
と
い
う
こ
と
は
、
作
品
の
テ
ー
マ
に
繋
が
る
こ
と
で
あ
り
、
文
学
作
品
と
同
様
に
「
意
味
的
」
な
の
で
あ
る
。
四　
絵
と
文
の
関
係
―
絵
の
「
視
点
」
と
文
の
「
視
点
」
が
一
致
す
る
場
合
　
文
学
作
品
に
も
ま
た
絵
に
も
「
視
点
」
は
存
在
す
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、
絵
の
「
視
点
」
と
文
の
「
視
点
」
が
一
致
す
る
場
合
と
し
な
い
場
合
と
が
あ
る
。
　
絵
本
に
お
い
て
絵
の
「
視
点
」
と
文
の
「
視
点
」
が
一
致
す
る
場
合
の
例
と
し
て『
し
あ
わ
せ
な　
ふ
く
ろ
う
』（
ホ
イ
テ
ー
マ
作
、チ
ェ
レ
ス
チ
ー
ノ
・
ピ
ヤ
ッ
チ
絵
、
大
塚
勇
三
訳
）
が
あ
る
。
　
こ
の
話
は
、〈
ふ
る
く
て　
く
ず
れ
か
か
っ
た　
い
し
の
か
べ
の　
な
か
に
、
ふ
く
ろ
う
の　
ふ
う
ふ
が　
す
ん
で
い
ま
し
た
。
二
わ
の
ふ
く
ろ
う
は　
く
る
と
し
も　
く
る
と
し
も
、
と
て
も
し
あ
わ
せ
に　
く
ら
し
て
い
ま
し
た
。〉
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
。
　
す
ぐ
近
く
に
百
姓
家
が
あ
り
、
に
わ
と
り
や
、
が
ち
ょ
う
、
く
じ
ゃ
く
、
あ
ひ
る
が
飼
わ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
達
は
ふ
く
ろ
う
と
は
対
比
的
に
〈
た
べ
る
こ
と
と　
の
む
こ
と
ば
か
り
〉
を
考
え
、〈
た
っ
ぷ
り　
た
べ
た
り　
の
ん
だ
り
す
る
と
〉
け
ん
か
を
始
め
、
年
が
ら
年
中
同
じ
事
を
く
り
返
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
あ
る
日
の
こ
と
、
く
じ
ゃ
く
が
石
の
壁
の
中
に
い
る
ふ
く
ろ
う
た
ち
を
－ 4－
見
つ
け
〈「
ど
う
し
て
、あ
の
ふ
た
り
は
、け
ん
か
を
し
な
い
の
だ
ろ
う
？
〉
と
不
思
議
に
思
う
の
で
あ
る
。
　
こ
の
場
面
は
、「
語
り
手
」
の
「
外
の
目
」
が
、く
じ
ゃ
く
の
「
内
の
目
」
に
「
寄
り
添
い
・
重
な
っ
て
」
語
ら
れ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
く
じ
ゃ
く
の
「
視
点
」
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
読
者
で
あ
る
子
ど
も
達
も
、
く
じ
ゃ
く
に
「
同
化
体
験
」
し
、「
ど
う
し
て
あ
の
ふ
く
ろ
う
た
ち
は
、
け
ん
か
を
し
な
い
の
だ
ろ
う
」「
何
か
い
い
方
法
や
考
え
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
体
験
を
し
な
が
ら
読
む
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
そ
し
て
こ
の
場
面
の
絵
は
、
左
手
前
に
く
じ
ゃ
く
が
大
き
く
首
を
曲
げ
て
ふ
く
ろ
う
の
方
を
見
て
い
る
様
に
描
か
れ
、
左
奥
に
二
匹
の
ふ
く
ろ
う
が
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
（
図
一
参
照
）。
左
手
前
に
二
匹
の
ふ
く
ろ
う
の
方
を
首
を
曲
げ
て
見
つ
め
る
く
じ
ゃ
く
の
絵
が
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
絵
に
お
け
る
体
験
も
く
じ
ゃ
く
に
《
同
化
体
験
》
す
る
こ
と
に
な
り
、
絵
と
文
の
相
乗
効
果
で
、
く
じ
ゃ
く
の
身
に
な
っ
て
考
え
る
《
同
化
体
験
》
は
ま
す
ま
す
深
ま
る
と
思
わ
れ
る
。
五　
絵
と
文
の
関
係
―
絵
の
「
視
点
」
と
文
の
「
視
点
」
が
一
致
し
な
い
場
合
　
次
に
絵
の
「
視
点
」
と
文
の
「
視
点
」
が
一
致
し
な
い
場
合
を
考
察
す
る
。
絵
本
は
『
か
も
と
き
つ
ね
』（
ピ
ア
ン
キ
作
、
内
田
莉
沙
子
文
、
山
田
三
郎
絵
）
で
あ
る
。
　
こ
の
話
は
〈
あ
き
で
し
た
。
き
つ
ね
が　
か
ん
が
え
ま
し
た
。「
そ
ろ
＜
図
一＞
－ 5－
そ
ろ
、
か
も
が　
た
び
に　
で
る
こ
ろ
だ
な
。
ひ
と
つ
、
か
わ
へ　
い
っ
て　
ご
ち
そ
う
に　
あ
り
つ
こ
う
」〉
と
い
う
一
節
か
ら
話
は
は
じ
ま
る
。
文
は
き
つ
ね
の
「
視
点
」
か
ら
（
語
り
手
の
『
外
の
目
』
が
、
き
つ
ね
の
『
内
の
目
』
に
寄
り
添
い
・
重
な
っ
て
）
語
ら
れ
て
い
る
。
た
く
さ
ん
の
か
も
が
川
岸
に
い
る
。
一
羽
の
か
も
が
灌
木
の
す
ぐ
下
で
翼
の
羽
を
そ
ろ
え
て
い
た
の
で
、
き
つ
ね
は
か
も
の
翼
を
〈
が
ぶ
り
っ
〉
と
か
み
つ
く
が
、
逃
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
け
が
を
し
た
か
も
は
、
仲
間
と
一
緒
に
旅
に
出
ら
れ
ず
、
一
人
で
冬
を
越
す
こ
と
に
な
る
。
　
そ
し
て
冬
が
や
っ
て
来
る
。
き
つ
ね
は
〈「
か
わ
も
こ
お
っ
た
な
。
こ
ん
ど
こ
そ
、
か
も
は　
お
れ
の
も
の
だ
。
か
く
れ
よ
う
た
っ
て　
か
く
れ
ら
れ
る　
も
の
か
。
ゆ
き
の　
う
え
じ
ゃ
、
ど
こ
へ　
い
っ
て
も　
あ
し
あ
と
が　
の
こ
る
。
あ
し
あ
と
を　
つ
け
て
、
み
つ
け
て　
や
ろ
う
」〉
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
き
つ
ね
が
川
へ
行
く
と
、
思
っ
た
通
り
か
も
の
足
跡
が
雪
の
上
に
残
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
き
つ
ね
が
、
そ
の
足
跡
の
先
を
見
る
と
、〈
か
も
は
、
い
つ
か
の　
か
ん
ぼ
く
の　
し
た
で　
は
ね
を　
ふ
く
ら
ま
せ
て
〉
い
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
文
は
、
き
つ
ね
の
「
視
点
」
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。「
見
て
い
る
人
物
」（
視
点
人
物
）
は
、
き
つ
ね
で
あ
り
、「
見
ら
れ
て
い
る
人
物
」（
対
象
人
物
）
は
か
も
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
読
者
で
あ
る
子
ど
も
達
は
、
き
つ
ね
に
「
同
化
体
験
」
し
、「
思
っ
た
通
り
か
も
が
い
た
ぞ
。
や
っ
と
ご
ち
そ
う
に
あ
り
つ
け
る
」「
ま
ぬ
け
な
か
も
だ
な
」
と
体
験
す
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
か
も
を
「
異
化
体
験
」
し
、「
は
や
く
逃
げ
て
、
き
つ
ね
が
近
づ
い
て
い
る
よ
」と
言
う
体
験
も
同
時
に
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
し
か
し
、
こ
の
場
面
の
絵
は
、
右
手
前
に
か
も
が
大
き
く
首
を
曲
げ
て
、
左
奥
か
ら
近
づ
い
て
来
る
き
つ
ね
を
見
て
い
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
き
つ
ね
は
左
手
奥
に
小
さ
く
描
か
れ
、
か
も
の
方
を
見
て
い
る
（
図
二
参
照
）。
つ
ま
り
、
絵
で
は
「
視
点
人
物
」
が
、
か
も
に
な
り
「
対
象
人
物
」
が
き
つ
ね
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
絵
は
、
か
も
か
ら
き
つ
ね
を
見
て
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
起
こ
し
や
す
い
。
絵
を
見
て
い
る
子
ど
も
達
は
、
か
も
が
右
手
前
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
か
も
の
身
に
な
っ
て
「
き
つ
ね
が
近
づ
い
て
き
て
い
る
。
危
な
い
、
に
げ
な
く
っ
ち
ゃ
」
と
い
う
「
同
化
体
験
」
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
絵
本
の
読
者
で
あ
る
子
ど
も
達
は
、
文
か
ら
イ
メ
ー
ジ
体
験
し
た
こ
と
と
、
絵
か
ら
イ
メ
ー
ジ
体
験
し
た
こ
と
と
い
う
、
対
立
す
る
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
体
験
を
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
、
絵
本
に
お
い
て
は
絵
と
文
の
「
視
点
」
を
一
致
さ
せ
な
い
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
絵
と
文
の
「
視
点
」
を
不
一
致
に
す
る
こ
と
は
、
イ
メ
ー
ジ
体
験
に
混
乱
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
一
方
で
、絵
と
文
の
「
視
点
」
が
一
致
し
な
い
こ
と
で
、「
同
化
体
験
」・「
異
化
体
験
」
が
同
時
に
引
き
起
こ
さ
れ
、
相
乗
的
に
イ
メ
ー
ジ
体
験
の
立
体
化
が
期
待
で
き
る
。
六　
絵
本
に
お
け
る
行
動
線
　
西
郷
文
芸
学
で
は
、
絵
本
に
は
話
が
語
ら
れ
る
場
合
、
人
物
が
進
む
進
行
方
向
が
あ
る
と
分
析
す
る
。
こ
の
進
行
方
向
の
こ
と
を
「
行
動
線
」
と
呼
称
し
、
絵
本
に
は
「
右
開
き
」「
左
開
き
」
の
絵
本
が
あ
る
と
い
う
前
提
を
行
っ
た
上
で
、
行
動
線
に
つ
い
て
西
郷
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
－ 6－
（
西
郷
一
九
八
五
、四
四
〜
四
五
ペ
ー
ジ
）。
　
人
物
が
行
動
を
起
こ
す
ば
あ
い
に
、
そ
の
人
物
の
向
く
方
向
が
、
右
開
き
と
左
開
き
と
で
は
正
式
に
逆
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
左
開
き
の
絵
本
で
す
と
、
人
物
が
左
か
ら
右
に
向
か
っ
て
あ
る
き
は
じ
め
る
と
い
う
ぐ
あ
い
で
す
。（
中
略
）
右
開
き
の
絵
本
で
は
お
は
な
し
が
右
か
ら
左
へ
と
す
す
ん
で
い
き
ま
す
。
で
す
か
ら
、
右
開
き
の
ば
あ
い
、
画
面
の
右
が
（
こ
ち
ら
）
で
、
左
が
（
あ
ち
ら
）
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
時
間
的
に
い
え
ば
、
右
が
過
去
、
左
が
未
来
、
中
が
現
在
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
　
先
に
引
用
し
た
『
し
あ
わ
せ
な　
ふ
く
ろ
う
』
と
『
か
も
と
き
つ
ね
』
は
共
に
左
開
き
な
の
で
、
左
側
が
空
間
的
に
は
「
こ
ち
ら
」
で
あ
り
、右
側
が
「
あ
ち
ら
」
に
な
る
。
ま
た
、
時
間
的
に
は
左
側
が「
過
去
」
で
、
右
側
が
「
未
来
」、
中
が
「
現
在
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
図
三
参
照
）。
＜
図
二＞
〈
図
三
〉（「
左
開
き
、
横
書
き
」
の
絵
本
の
場
合
）
あ
ち
ら
行
動
線
こ
ち
ら
－ 7－
　
こ
れ
も
絵
に
お
け
る
「
視
点
」
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
理
論
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
し
あ
わ
せ
な　
ふ
く
ろ
う
』
の
例
で
あ
れ
ば
、
く
じ
ゃ
く
が
二
匹
の
ふ
く
ろ
う
（
あ
ち
ら
）
を
「
こ
ち
ら
」
側
か
ら
、「
ど
う
し
て
あ
の
ふ
く
ろ
う
た
ち
は
、
け
ん
か
を
し
な
い
で
し
あ
わ
せ
そ
う
な
ん
だ
ろ
う
」
と
不
思
議
に
思
い
な
が
ら
見
て
い
る
場
面
は
、
行
動
線
理
論
に
立
て
ば
、「
こ
ち
ら
」
側
か
ら
み
て
い
る
く
じ
ゃ
く
は
左
側
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
視
点
論
的
に
理
に
か
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
文
の
「
視
点
」
と
矛
盾
を
起
こ
さ
な
い
。
　
反
対
に
『
か
も
と
き
つ
ね
』
の
場
合
は
、
行
動
線
理
論
に
よ
っ
て
描
く
な
ら
ば
、「
こ
ち
ら
」
側
か
ら
見
て
い
る
〈
き
つ
ね
〉
は
左
手
こ
ち
ら
側
（
手
前
）
に
描
か
れ
、「
あ
ち
ら
」
側
に
い
る
〈
か
も
〉
は
、
右
手
奥
（
あ
ち
ら
側
）
に
小
さ
く
描
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
行
動
線
に
よ
っ
て
、「
こ
ち
ら
」
側
の
〈
き
つ
ね
〉
が
進
行
方
向
で
あ
る
左
か
ら
右
に
向
か
っ
て
、
〈
か
も
〉
の
い
る
方
向
に
歩
い
て
行
こ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
の
が
、
文
に
お
け
る
行
動
線
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
（
図
四
参
照
）。
　
し
か
し
、
実
際
の
絵
は
、
行
動
線
理
論
に
よ
っ
て
左
手
前
に
大
き
く
描
か
れ
る
べ
き
き
つ
ね
が
、
左
手
奥
に
小
さ
く
描
か
れ
、
本
来
右
手
奥
に
小
さ
く
描
か
れ
る
べ
き
か
も
は
、
右
手
手
前
に
大
き
く
描
か
れ
て
い
る
。
　
行
動
線
に
お
け
る
方
向
性
は
視
点
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
理
論
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
物
が
動
い
て
い
く
方
向
で
も
あ
る
。
こ
の
文
に
お
け
る
行
動
線
と
絵
に
お
こ
る
行
動
線
が
一
致
し
な
い
場
合
、
読
者
で
あ
る
子
ど
も
達
も
、
イ
メ
ー
ジ
を
作
る
過
程
に
お
い
て
混
乱
を
き
た
す
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
文
と
絵
と
の
不
一
致
こ
そ
、
子
ど
も
達
の
心
に
葛
藤
を
生
み
出
し
、
深
い
理
解
へ
導
く
可
能
性
が
あ
る
。
お
わ
り
に
　
西
郷
文
芸
学
に
よ
る
と
、
文
学
作
品
の
描
か
れ
方
（
語
り
方
）
に
は
方
向
性
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
視
点
」
と
呼
称
さ
れ
る
。「
視
点
」
は
、
イ
メ
ー
ジ
の
遠
近
（
空
間
）
だ
け
で
は
な
く
、
視
点
人
物
の
認
識
・
評
価
、
さ
ら
に
は
作
品
に
お
け
る
意
味
に
も
関
わ
る
概
念
で
あ
る
。
読
者
は
語
り
手
の
語
り
方
「
視
点
」
に
よ
っ
て
、「
同
化
体
験
」・「
異
化
体
験
」
が
引
き
起
こ
さ
れ
、
物
語
の
世
界
を
切
実
に
体
験
す
る
。
　
一
方
、
絵
画
に
お
い
て
も
描
か
れ
る
方
向
性
は
存
在
し
、
文
学
作
品
と
同
様
に
「
視
点
」
に
よ
っ
て
イ
メ
ー
ジ
は
空
間
的
・
心
理
的
・
意
味
的
に
表
現
さ
れ
、「
同
化
体
験
」・「
異
化
体
験
」
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
。
　
「
絵
本
」
と
は
、
絵
と
文
の
相
関
的
な
ひ
び
き
あ
い
に
よ
っ
て
成
立
す
る
芸
術
で
あ
る
。
絵
本
に
お
い
て
、
絵
の
「
視
点
」
と
文
の
「
視
点
」
が
一
致
す
る
場
合
は
、「
同
化
体
験
」・「
異
化
体
験
」
が
相
乗
的
に
高
め
ら
れ
、
〈
図
四
〉
か
も
行
動
線
き
つ
ね
－ 8－
イ
メ
ー
ジ
体
験
が
豊
か
に
な
る
。
一
方
で
、
絵
の
「
視
点
」
と
文
の
「
視
点
」
が
一
致
し
な
い
場
合
で
も
、
読
者
の
イ
メ
ー
ジ
に
葛
藤
を
引
き
起
こ
し
、
立
体
的
で
深
い
イ
メ
ー
ジ
体
験
を
生
じ
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。
　
ま
た
、
視
点
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
行
動
線
理
論
に
よ
っ
て
、
人
物
が
動
く
「
行
動
」
に
そ
っ
て
絵
が
描
か
れ
る
場
合
は
、
文
の
「
視
点
」
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
体
験
と
一
致
し
、「
同
化
体
験
」・「
異
化
体
験
」
が
相
乗
的
に
高
め
ら
れ
る
。
一
方
、
行
動
線
と
人
物
の
動
き
、
描
か
れ
る
場
所
が
一
致
し
な
い
場
合
で
も
、
絵
の
イ
メ
ー
ジ
と
文
の
「
視
点
」
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
が
対
立
す
る
こ
と
で
、
よ
り
重
層
的
・
立
体
的
で
深
い
イ
メ
ー
ジ
体
験
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
　
絵
本
の
場
合
、
絵
の
「
視
点
」
と
文
の
「
視
点
」
が
矛
盾
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
体
験
や
意
味
が
生
み
出
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
絵
の
「
視
点
」
と
文
の
「
視
点
」
の
不
一
致
は
、
イ
メ
ー
ジ
体
験
の
混
乱
を
引
き
起
こ
す
危
惧
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
年
少
者
に
対
す
る
絵
本
指
導
を
考
え
る
と
き
に
は
、
絵
と
文
の
「
視
点
」
が
一
致
す
る
方
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
。
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